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TECHNISCHE UNIVERSITÄT BRAUNSCHWEIG 
- SPORTZENTRUM -
ENTGELTORDNUNG DES SPORTZENTRUMS 
Wintersemester 2014/15 
Das Präsidium der 
Braunschweig) hat am 
diese Entgeltordnung 
beschlossen. 
Technischen Universität Braunschweig (TU 
26.09.2014 auf Vorschlag der Sportkommission 
für das Sportzentrum der TU Braunschweig 
§ 1 Rechtsgrundlagen und Anwendungsbereich 
(1) Gemäß § 13 Abs.6 Niedersächsisches Hochschulgesetz (NHG) 
können die Hochschulen in staatlicher Verantwortung für 
Angebote des allgemeinen Hochschulsports Gebühren und 
Entgelte erheben. Zur Bestimmung der Höhe der Gebühren und 
Entgelte hat das Präsidium gemäß § 13 Abs. 9 NHG diese 
Ordnung erlassen. 
(2) In dieser Ordnung werden die Gebühren und Entgelte der Höhe 
nach festgelegt sowie ergänzende Regelungen im unmittelbaren 
Kontext getroffen. Die Ordnung findet Anwendung für den 
Bereich der TU Braunschweig, sie gilt aufgrund eines 
Kooperationsabkommens auch für Mitglieder und Angehörige der 
beteiligten Hochschulen, also der Hochschule für Bildende Künste 
(HBK) und der Ostfalia Hochschule für angewandte 
Wissenschaften (Ostfalia). 
§ 2 Allgemeine Grundsätze 
(1) Die Angebote und Sportanlagen des Sportzentrums stehen in 
erster Linie den Mitgliedern und Angehörigen der beteiligten 
Hochschulen zur Nutzung offen. Näheres zur 
Nutzungsberechtigung ergibt sich aus § 5 der Ordnung für die 
Zentrale Einrichtung Sportzentrum vom 17.11.2010. 
(2) Für Studierende und alle übrigen Mitglieder der TU Braunschweig, 
der HBK und der Ostfalia ist die Teilnahme an den 
Veranstaltungen des Sportzentrums in der Regel bzw. soweit 
möglich, kostenfrei. 
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(3) Eine Entgeltpflicht ergibt sich grundsätzlich immer dann, wenn 
ein Angebot nicht mehr kostendeckend ist, so dass das Defizit 
über die Einführung oder Erhöhung von Gebühren aufzufangen 
ist. Ein Sportangebot wird danach entgelt- oder 
gebührenpflichtig, wenn ein bestimmter, von der 
Sportkommission festgelegter Quotient überschritten wird, der 
aus der Differenz von Einnahmen und Ausgaben, geteilt durch die 
Teilnehmerzahl am jeweiligen Sportangebot ermittelt wird. 
Sportangebote sind insbesondere in folgenden Fällen 
entgeltpflichtig: 
3.1 Bei erhöhtem Betreuungsaufwand (z.B. bei Sportarten, in 
denen aus methodisch-didaktischen Gründen die zu 
betreuende Gruppe weniger als 10 Personen umfasst bzw. 
Gruppen, die gleichzeitig von zwei Trainerlnnen betreut 
werden müssen). 
3.2 In Sportarten, bei denen teures Sportgerät eingesetzt wird. 
3.3 Neue Sportarten sind grundsätzlich kostenpflichtig. 
3.4 Bei Workshops, Seminaren und Exkursionen des 
Sportzentrums. 
3.5 Sportarten, die eine Anmietung externer Sportstätten 
erfordern. 
3.6 Bei Unterschreitung der Quotierung. 
§ 3 Bemessung der Entgelte 
(1) Die Entgelte sind unter Berücksichtigung der dem Sportzentrum 
entstehenden Kosten, insbesondere für Material, Mieten oder 
Personal, festzulegen. 
(2) Für nicht studierende Mitglieder und Angehörige wird für die 
Teilnahme an kostenpflichtigen Veranstaltungen ein erhöhtes 
Entgelt erhoben, i.d.R. um 50°/o bzw. in Höhe einer 
angemessenen Kostenbeteiligung. 
(3) Für nutzungsberechtigte Externe wird für die Teilnahme an 
Veranstaltungen des Sportzentrums grundsätzlich eine 
Organisationsgebühr je Semester in Höhe von 15,00€ pro Person 
erhoben. Darüber hinaus sind die Externen bei der Teilnahme an 
kostenpflichtigen Angeboten des Sportzentrums mindestens in 
der Höhe der Beschäftigten zu belasten. 
( 4) Zur Umsetzung der sich aus den vorstehenden Absätzen 1-3 
ergebenen Grundsätze, wurde eine Gruppeneinteilung 
vorgenommen, die eine entsprechende Differenzierung der 
Entgelte und Gebühren ermöglicht. 
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§ 4 Höhe der Entgelte und Gebühren, Differenzierung nach 
Gruppen 
(1) Die Höhe der im Wintersemester 2014 / 2015 zu zahlenden 
Entgelte und Gebühren ergibt sich, differenziert nach den 
Gruppen A, B und C aus der Anlage 1 zu dieser Ordnung. Unter 
Berücksichtigung der Zielgruppen des Sportzentrums und der im 
Allgemeinen bestehenden wirtschaftlichen Verhältnisse sowie der 
nachrangig nutzungsberechtigten Externen wurden die 
Nutzungsberechtigten den Gruppen A, B oder C, wie 
nachstehend aufgeführt, zugeordnet. 
(2) Gruppe A: 
Angehörige der Gruppe A zahlen die in der Anlage 1 aufgeführten 
Grundbeträge. 
Zur Gruppe A gehören: 
- Studierende der TU Braunschweig, der HBK sowie der Ostfalia 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sofern sie als 
Halbtagsbeschäftigte den Entgeltgruppen TVL 2-8 angehören 
- Auszubildende der TU Braunschweig, der HBK und der Ostfalia 
- Schülerinnen und Schüler (Abiturjahrgang) der 
Partnergymnasien (Neue Oberschule und Ricarda Huch 
Gymnasium). 
(3) Gruppe B: 
Angehörige der Gruppe B zahlen in der Regel einen gegenüber 
der Gruppe A um 50 °/o höheren Entgelt- oder Gebührenbetrag 
(siehe Anlage 1, Position 2). 
Der Gruppe B gehören an: 
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beteiligten Hochschulen 
- im Ruhestand befindliche, ehemalige Mitglieder der beteiligten 
Hochschulen 
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Studentenwerks 
OstN iedersachsen 
- Gasthörerinnen und Gasthörer der TU Braunschweig, der HBK 
und der Ostfalia. 
(4) Gruppe C: 
Angehörige der Gruppe C zahlen die Entgelte und Gebühren wie 
die der Gruppe B, jedoch zusätzlich ein einmaliges 
Organisationsentgelt von 15 € pro Person und pro Semester 
(siehe Anlage 1, Position 3). Nutzungsberechtigte der Gruppe C 
können eine Anmeldung (online) erst einen Woche nach 
Semesterbeginn vornehmen. 
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Der Gruppe C gehören an: 
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Förderern und 
Kooperationspartnern (insbes. Sportvereine) 
- Personen, die auf gesondertem Antrag zugelassen werden und 
denen somit eine Teilnahme ermöglicht wird. Dazu gehören unter 
anderem Ehepartner und eingetragene Lebensgemeinschaften für 
die Bereiche Tanzen, Tennis und Sauna. 
§ 5 Kursentgelte für Spielgruppen 
(1) Nutzungsberechtigte können sich zu freien Spielgruppen 
zusammenschließen und haben die Möglichkeit, freie 
Nutzungszeiten in Sporthallen und auf Außenanlagen für 
bestimmte Zeiträume zu belegen. 
(2) Spielgruppen werden vom Sportzentrum grundsätzlich nur 
organisatorisch betreut. Ein verantwortlicher Sprecher muss sich 
ordnungsgemäß anmelden und hat die entsprechende 
Gruppengebühr zu entrichten und eine Teilnehmerliste im 
Sportzentrum abzugeben. 
(3) Die Höhe des Entgelts richtet sich nach dem Anteil der jeweils 
vertretenden Teilnehmenden. Mindestens 50°/o der 
teilnehmenden Personen müssen der gleichen Gruppe (A, B oder 
C) angehören, um sich in die entsprechende Gruppe einbuchen 
zu können. 
( 4) Jeder einzelne Teilnehmende der Gruppe „C" muss zusätzlich die 
Organisationsgebühr für den jeweiligen Buchungszeitraum im 
Vorfeld bezahlt haben. 
(5) Die Entgelte sind für den Gesamtzeitraum eines Semesters zu 
entrichten und beziehen sich auf eine Nutzung von 60 Minuten 
pro Woche. 
(6) Eine detaillierte Aufstellung dieser Entgelte ist als Anlage 2 dieser 
Ordnung angefügt. 
§ 6 Entgelte für Sportstätten 
(1) Die Sportstätten des Sportzentrums können im Rahmen freier 
Kapazitäten - ohne Beeinträchtigung der Sportlehrerausbildung 
(Mo.-Fr- 8:00-16:30 Uhr) sowie des allgemeinen Hochschulsports 
- an universitäre (Priorität 1) und außeruniversitäre Gruppen 
(Priorität 2 und 3) vermietet werden. 
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(2) Eine detaillierte Aufstellung dieser Entgelte ist als Anlage 3 
dieser Ordnung angefügt. Im Übrigen gelten die allgemeinen 
Überlassungsbedingungen der TU Braunschweig. 
§ 7 Fälligkeit der Entgelte 
Die nach dieser Ordnung zu zahlenden Entgelte und Gebühren sind im 
Rahmen der Anmeldung (online) gemäß §§ 4, 5 und 6 unmittelbar zur 
Zahlung fällig. Die Zahlung erfolgt per Einzug im SEPA-
Lastschriftverfahren. Hierfür sind die erforderlichen Bankdaten gern. § 5 
Abs. 2 der Ordnung des Sportzentrums anzugeben. 
§ 8 Rücktritt 
(1) Wer aus wichtigem Grund von einem angemeldeten Angebot 
zurücktreten möchte, hat dies gegenüber dem Sportzentrum vor 
Nutzungsbeginn schriftlich anzuzeigen. Eine Rückerstattung 
bereits gezahlter Entgelte kann nur aus wichtigem Grund (z.B. 
Erkrankung, Verletzung, Studienortwechsel, Exmatrikulation oder 
Arbeitgeberwechsel) erfolgen. Ein schriftlicher Nachweis ist 
jeweils zu erbringen. Für die Bearbeitung einer Rückerstattung 
wird eine Gebühr in Höhe von 10€ erhoben, die im Rahmen der 
Rückerstattung auch verrechnet werden kann. 
(2) Bei einem Rücktritt aus wichtigem Grund während des Semesters 
nach Nutzungsbeginn gilt Absatz 1 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass nur eine anteilige Erstattung ab dem Tag der 
Beantragung, nicht jedoch rückwirkend, erfolgen kann. 
§ 9 Inkrafttreten 
Diese Entgeltordnung tritt am Tage nach der hochschulöffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft. 
Anlagen: 
Anlage 1 Übersicht Sportangebote allgemein 
Anlage 1.1 Sportangebote mit gesonderten Gebühren 
Anlage 2 Kursentgelte für Spielgruppen 
Anlage 3 Entgelte für die Überlassung von Sportstätten 
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Anlage 1.1 Sportangebote mit gesonderten Gebühren 
Sportangebote mit gesonderten Gebühren Gebühren in € im SS Gebühren in € im in Euro (pro 60 min) WS 
Gruppe A B c A B c 
Beachkarte (berechtigt zur Nutzung aller Beachp/ätze) 10 15 15 - - -
Bowling (pro Spiel-zahlbar vor Ort) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 
Eishockey (Ratenzahlung) - - - 320 480 480 
Fitness-Center (Fitbox) 
Fitness-Center(3-Monate-Karte) 30 45 45 30 45 45 
Fitness-Center(6-Monate-Karte) 60 90 90 60 90 90 
Fitness-Center(12-Monate-Karte) 110 165 165 110 165 165 
Fitness-Center(6-Monate-Vormittagskarte) 45 68 68 45 68 68 
Fitness-Center( 12-Monate-Vormittagskarte) 85 128 128 85 128 128 
Fitness-Center(6-Monate-Kardiokarte) 30 45 45 30 45 45 
Fitness-Center(12-Monate-Kardiokarte) 55 78 78 55 78 78 
Golf 
Schnupperkurs 135 - - - - -
Platzreifekurs 150 - - - - -
lndoor Cycling 
lndoor Cycling VZ 50 83 83 50 83 83 
lndoor Cycling Ferienkurs 50 83 83 25 42 42 
Kanu 
Beinhaltet Zahlung an KWB (lx pro Person/Saison) : Gruppe A 12€, Gruppe B & C 24€) 
Kanu-Kurs VZ (im WS nur für F) 20 36 36 8 24 24 
Kanu-Kurs Ferienkurs für Anfänger/ Fortgeschrittene (im WS nur für F} 20/8 36/24 36/24 8 24 24 
Kanupolo 
Beinhaltet Zahlung an KWB {lx pro Person/Saison): Gruppe A 12€, Gruppe B & C 24€) 25 38 38 
Kanupo/o-Kurs Ferienkurs 10 15 15 
Outdoorkarte Franz-Liszt-Straße 
Beinhaltet Finnbahn, Outdoor-Fitnesspark, Streetballplatz, Tenniswand, 400m- 0 0 0 0 0 0 
Leichtathletikbahn, Slalomstrecke 
Rudern 
Beinhaltet Zahlung an RKN (lx pro Person/Saison): Gruppe A 16€, Gruppe B & C 32€) 
Rudern-Kurs VZ 24 44 44 
Rudern-Kurs Ferienkurs für Anfänger/ Fortgeschrittene 24/8 44/12 44/12 
Sauna 
Sauna VZ 26 39 39 26 39 39 
Sauna Ferienkurs bzw. Herbstspezial 13 20 20 13 20 20 
Sauna Tageskarte 3 5 5 3 5 5 
Segeln 
Ausbildung SBF Binnen (ohne Motor) inkl. Basiskarte im SS* 110 166 166 40 60 60 
Ausbildung SBF Binnen (Zusatz mit Motor)* 150 226 226 40 60 60 
Ausbildung SBF See 40 60 60 60 90 90 
Sprechfunkzeugnis+ Prüfungsgebühren und Lehrmaterial 30 45 45 
Freies Segeln Basiskarte 15 23 23 
Freies Segeln Jahreskarte Salzgittersee 40 60 60 
Freies Segeln Tageskarte Salzgitter 6 9 9 
Freies Segeln Jahreskarte Regatta 30 45 45 
*Zusätzliche Kosten: Lehrbuch:-22€, Ärztliches Attest:-25€, Prüfungsgebühren:-70€ 
Squash 1 
Squash-Kurse VZ 46 1 69 69 46 69 69 
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Squash-Kurse Ferienkurs 46 69 69 23 35 35 
Tennis 
Tennis-Kurse VZ 36 54 54 50 75 75 
Tennis-Kurse Ferienkurs 36 54 54 25 38 38 
Aba Saisonkarte mit Platzbuchung 35 53 53 - - -
Abo Saisonkarte ohne Platzbuchung 25 38 38 - - -
Abo Ferienkarte ohne Platzbuchung 16 24 24 - - -
Abo Wochenende ohne Platzbuchung 10 15 15 - - -
Tageskarte ohne Platzbuchung 3 5 5 - - -
Turnen (Angebot des USC - 15€ gehen an den USC pro TN) 20 30 30 20 30 30 
Anlage 2 Kursentgelte für Spielgruppen 
Sportstätte Gebühren in €/pro 60 Gebühren in €/pro 60 
in Euro (pro 60 min) minimSS min im WS 
Gruppe A B c A B c 
TU Sporthalle (~27*45m) VZ 30 45 45 30 45 45 
TU Sporthalle (~27*45m) Semesterferien 30 45 45 15 23 23 
TU Sporthalle (~15*27m) VZ 20 30 30 20 30 30 
TU Sporthalle (~15*27m) Semesterferien 20 30 30 10 15 15 
Rasenkleinfelder VZ 20 30 30 - - -
Rasenkleinfelder Semesterferien 20 30 30 - - -
Kunstrasenplatz VZ 150 200 200 150 200 200 
Kunstrasenplatz Semesterferien 150 200 200 75 100 100 
Anlage 3 Entgelte für die Überlassung von Sportstätten 
Sportstätte Priorität 1 Priorität 2 Priorität 3 
in Euro (pro 60 min) TU-BS (nur Vereine (e.V.) Alle anderen 
Gruppe A und B) 
Sporthalle 27*45m 6.50/10 10 15 
Sporthalle 15*27m 3.50/5 5 7,5 
Kraftraum 16.50/25 25 37,5 
Gym nasti kha lle 3.50/5 5 7,5 
Rasen-Großfeld 6.50/10 10 15 
Rasen-Kleinfeld 3.50/5 5 7,5 
LA-Anlage ohne Rasen-Großfeld 3.50/5 5 7,5 
LA-Anlage mit Rasen-Großfeld 10/15 15 22,5 
Beachvolleyball (pro Feld) 3.50/5 5 7,5 
Multibeachanlage 3.50/5 5 7,5 
Kletterwand inkl. Klettergriffe 16.50/25 25 37,5 
Kunstrasenplatz 16.50/25 25 37,5 
Tennisplatz 3.50/5 5 7,5 
Grillkota (pro Tag) 25/40 - -
Finnbahn 3.50/5 5 7,5 
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